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Pentingnya kebutuhan sekolah akan media pembelajaran yang dianggap 
kurang memadai dengan kondisi nyata. Penelitian ini akan dikembangkan dengan 
penelitian Research and Development (R&D) yang meliputi tiga tahapan yaitu 
studi pendahuluan,pengembangan produk, dan pengujian. Teknik pengumpulan 
data adalah uji ahli pakar, tes dan nontes. Teknik tes yang digunakan adalah tes 
tertulis yang berbentuk uraian sedangkan teknik nontes menggunakan lembar 
angket . kevalidan media buku cerita bergambar menggunakan uji ahli pakar 
berupa deskriptif kategoris sedangkan trknik analisis data menggunakan uji T. 
Hasil penelitian buku cerita bergambar tema 1 sub tema 1: hidup rukun di rumah 
untuk meningkatkan minat membaca bagi siswa kelas 2Sekolah Dasar setelah 
dilakukan uji pakar berupa : 1) materi diperoleh rata-rata 3,72 dengan persentase 
74% 2) media diperoleh rata-rata  3.75 dengan persentase 67,5 yang termasuk 
katogori “tinggi”. Media buku cerita bergambar terbukti efektif dapat 
meningkatkan minat membaca berdasarkan perbedaan sebelum dan sesudah 
membaca buku cerita bergambar pada taraf signifikasi 0,000. Jika diuji dengan 
taraf kepercayaan 0.05 maka diperoleh hasil alfa α lebih kecil dari 0,005. Artinya 
minat membaca menggunakan media buku cerita bergambar lebih tinggi daripada 
tidak menggunakan media buku cerita bergambar. Media  telah di uji cobakan 
kepada peserta didik sekolah dasar dan peserta didik mampu memahami materi 
hidup rukun di rumah dengan baik serta dapat meningkatkan minat membaca.  
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